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Hirschmann   a   puisé   dans   les   potentiels   de   résistance   pour   aboutir   à   une   vaste
théorisation  de   la   loyauté,  de   la  défection  et  de   la  prise  de  parole.  Dans   l'espace
francophone, la prise de parole reste pourtant un concept problématique. La révolution
française  a  bien  eu lieu,  mais  la  sociologie  arrive  à  peine  à  la  penser.  Comment  des
sujets libres et égaux se sont exprimés en leur nom propre, pour agir par et pour eux-
mêmes ? Le Bourdieu le plus académique avait théorisé, dans La Distinction, l'incapacité
des  ouvriers,   fonctionnaires,   travailleurs   immigrés,   femmes  ou   jeunes  à  prendre   la
parole,  sous   le  règne  d'une   imposante  culture  bourgeoise.  Tardivement,   il  avait  fait
appel aux grévistes, pourfendu les rêves positivistes et relevé, en marge de La misère du
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exclure  et  à  les  ignorer.  Pourtant  les  paroles  et  les  gestes  de  résistance  se  lient  à  la
capacité à être dans l'affirmation de soi, la singularité et la différence. L'articulation de
la subjectivité et de la révolte, c'est cela que nous cherchons à préciser, à retrouver et à
suivre.  Conceptualiser  la  prise  de  parole  est  une  étape  sur  ce  chemin.  Désormais,  le
concept  d'espace  public  oppositionnel  que  nous  avons   introduit   s'inscrit  dans  une
discussion ouverte et prolongée. 
Les poésies envolées de Kza Han ouvrent le champ, suivies d'entretiens directs. Nancy
Fraser,  philosophe  de   la   justice  et  théoricienne  féministe,  précise  comment  elle  est
arrivé  à  formuler  ses  concepts  qui  s'inscrivent  dans  le  sillage  de  la  Théorie  critique
internationale.  Sergio  Zamora,   écrivain   et   ancien   responsable  de   gauche   chilien,
témoigne du moment où il a résisté à la torture pour ensuite prendre la plume et la
parole à l'encontre de la dictature. Un collectif syndical rhône-alpin relate comment
il tente de faire face à l'expérience du harcèlement managérial et de la perte de sens au
travail. Les interrogations de ces syndicalistes sur les enjeux de l'écoute trouvent un




parole   vivante.   Nous   invitant   à   rejeter   tout   cliché   sur   les   zones   périurbaines




parole   est   l'occasion   de   continuer   à   penser,   avec   Daniel  Veron,   ces   moments
improbables où les plus fragiles, les plus précaires, les plus en danger parmi nous, les
sans-papiers,   font   irruption  malgré   tout  dans   l'espace  public  et  parlent  ensemble.
Julien  Bordier discute  avec   Nicolas  Arraitz,  Mathieu  Léonard et   Gilles  Lucas  à
l'occasion des dix ans du mensuel CQFD. Embarquée sur un navire de commerce, Claire
Flécher assiste  à   l'irruption  d'une  parole  révoltée  contre   l'absurdité  de   la  posture
managériale face à la montée des accidents au travail. C'est une pensée de l'anticipation
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